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Europa në Internet
Përmbajtja
• Kërkimi për informacin mbi BE-në
• Informacion legjislativ, gjyqësor dhe politikë-bërës
• Të jesh i përditësuar me info
• Informacion mbi politikat dhe vendet e BE-së
• Grantet dhe kreditë– Statistika
• Informacion Kontakti
• Informacion terminologjik, linguistik dhe përkthim
Përveç hyperlink-eve në të gjithë guidën, shumë prej imazheve janë gjithashtu hyperlink-e për më tepër informacion.
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Europa në Internet
Të kërkosh për Informacion mbi BE-në
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Të kërkosh informacion
mbi Europën
Motori i kërkimit të BE-së për të gjetur informacion mbi
Institucionet & Agjencitë e BE-së të publikuara në EUROPA, portali i
BE-së [EUROPA Search nuk ofron informacion në EUR-Lex]
Qendra Europiane e Gazetarisë ka themeluar shërbimin Europa 
Service i cili përdor super-fuqinë e Google për të kërkuar portalin
EUROPA [përfshirë rezultatet nga EUR-Lex]
ECLAS është një indeks bibliografik madhor që ju ndihmon të gjeni
publikime të BE-së, libra akademikë, artikuj shkencorë, etj, mbi
temat që lidhen me BE-në [Hyperlinks tek teksti i plotë]
Ju mund të kërkoni në EU Bookshop për të blerë kopje të printuara
ose të shkarkoni pa pagesë kopjet elektronike të BE-së
publikime [ Jo të gjitha botimet e vjetra janë elektronike. Nuk
përfshin dokumentat e BE-së]
EUR-Lex është burimi zyrtar i informacionit legjislativ të BE-së
Kërko për dokumentet e BE-së
Versioni i ri në 2013 
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Të kërkosh informacion
mbi Europën
Regjistri i dokumentave ngaParlamenti Europian,  
Këshilli i Bashkimit Europian dhe Komisioni Europian
+ Regjistri i Komitologjisë mund të përdoren për të gjetur informacionin e BE-
së të ‘papublikuar’ dhe jo të-aksesueshëm përmes EUROPA
Dokumentacioni më i vjetër i BE-së nuk është akoma i vlefshëm elektronikisht
nga vetë BE-ja. Provo këto burime elektronike nga organizatat e jashtme, si një
burim shtesë i materialit të vjetër: 
ArchiDok
1. Archive of European Integration (AEI)
2. CVCE (Ish Navigatori Europian (ENA)
Google  është gjithashtu një burim që mund të përdoret për të gjetur
informacion për dhe nga BE-ja si dhe informacion Europian në përgjithësi. 
Megjithatë, mos mendo se i GJITHË informacioni gjendet përmes Google.
NB: Google Scholar kufizohet më tepër në materialet akademike
Archive 
Repositories
Kërkon ESO për dokumentacion, website, libra dhe artikuj akademik rreth BE-
së, informacion mbi aktorët, burimet e lajmeve etj. 
[Akses i lirë dhe vlerë e shtuar informacioni; Theksi tek burimet në Anglisht+ 
një set unik i 100 guidave të informacionit, politikave, institucioneve & 
vendeve ]
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Informacion
mbi Bashkimin Europian
Burimet legjislative dhe gjyqësore të
informacionit







• Rregullimet [Ligji Europian]











– Gjykata Europiane e Drejtësisë (Çështjet C)
– Gjykata e Përgjithshme [Ish- ECFI] (Çështjet T)
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Informacioni Legjislativ
EUR-Lex i Ri
EUR-Lex është burimi zyrtar i Informacionit Legjislativ dhe Gjyqësor të BE-së
Përdor EUR-Lex për të gjetur: Pjesë legjislative të adoptuara / Tekste legjislative të Propozuara / 
Gjykimet e ECJ etj
EUR-Lex tani përfshin: PreLex adhe Përmbledhjet e informacionit Legjislativ të BE-së
Gradualisht: versione të plota elektronike të teksteve dhe teksteve të vjetra legjislative po i shtohen
EUR-Lex




Kërkim i thjeshtë nga Home Page. Përmban
dhe opsionet e kërkimit të Avancuar dhe
Ekspert
Një dokument mund të
shfaqet në tre versione gjuhe
njëkohësisht
Regjistrohu në
My EUR-Lex për të ruajtur kërkimet
dhe për të marrë RSS feeds
Opsionet për shfaqjen e informacionit
[‘Procedura’ përmban informacion që më
parë ka qenë në PreLex] 
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• Kërkim i Thjeshtë /   Kërkim i Avancuar
• Official Journal [1952- ]
• Traktatet
• Legjislacioni [NB. Legjislacioni i Konsoliduar]
• Aktet Përgatitore [COM / JOIN / SWD / dokumentet SEC]
• Përmbledhjet e Legjislacionit të BE-së jo i integruar plotësisht]
• Procedurat [ish PreLex]
• Drejtoritë e Legjislacionit/  Legjislacionit të Propozuar
• Legjislacioni i Konsoliduar/  Case Law / 
• Marrëveshjet Ndërkombëtare/  EUR-Lex: Versioni i Vjetër
• A-Z of EUR-Lex / EUROVOC / Site-map / NIMs / N-Lex
Informacion Legjislativ
Seksionet kryesore të EUR-Lex
Shih gjithashtu: Citizens Summaries:
Disa DG të Komisionit publikojnë Përmbledhje
të Qytetarëve për propozime legjislative
madhore [p.sh. DG SANCO / DG AGRI / DG 
RTD]
Consolidation / Codification / Recasting
[Më tepër Informacion]
Versione autoritative: OJ / Case-Law
European Legislation Identifier [ELI]
Bërja e NIMs direkt të Aksesueshme në
EUR-Lex
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– CURIA: 
• Faqja e kërkimit
• Aksesi numerik





• Directory of Case Law (vërej dallimet ndërmjet
rasteve përpara dhe pas 2010)
Informacioni Gjyqësor
Gjykata Europiane e Drejtësisë: Praktikat gjyqësore
Praktikat gjyqësore të ECJ mund të gjenden përmes EUR-Lex ose website të
ECJ CURIA
European Case Law Identifier / ECLI / ECJ and ECLI
+ Summaries of important ECJ judgments 2005-2011
Përdor këto burime për të gjetur Gjykimet e ECJ si dhe Opinionet e Avokatit të Përgjithshëm
Portali Europian E-Justice informacion mbi procedurat
dhe sistemin ligjor në çdo shtet anëtar të BE-së
+ DG Competition e Komisionit Europian ruan një
databasë të rasteve të konkurencës
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Aksesi i Shteteve Anëtare të BE-ë
Legjislacioni Kombëtar dhe Rastet Gjyqësore
Përdor EUR-Lex për të gjetur detaje për legjislacionin kombëtar që
implementon legjislacionin e BE-së [NIMs] dhe rastet ligjore kombëtare
në lidhje me legjislacionin e BE-së
Përdor N-Lex për të gjetur burime të legjislacionit kombëtar në
shumicën e shteteve anëtare të BE-së. Për disa vende ju mund të
kërkoni direkt për legjislacionin kombëtar
InterParliamentary EU information eXchange
Lejon aksesin tek raportet e parlamenteve kombëtarë në
lidhje me iniciativat dhe propozimet legjislative të BE-së
COSAC është Konferenca e Komisioneve të Parlamenteve Kombëtare të
shteteve anëtare të BE-së
DEC.NAT – National Decisions është një databasë e Shoqatës së
Këshillave të Shteteve dhe Juridiksionit Suprem Administrativ të
Bashkimit Europian. Kjo lejon akses tek koleksioni i çështjeve ligjore të
gjykatave kombëtare në lidhje me ligjin e BE-së
Gjen link-e të legjislacionit kombëtar të shteteve anëtare të BE-së & 
çështjeve ligjore përmes Portalit e-Justice
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Ofron link-e mbi faqet në IPEX dhe PreLex
[shih shembullin dhe Përmbledhjen e fazave
kryesore
Ofron të dhëna vizuale + shumë hyperlinke
tek burimet e tjera të informacionit
[Informacioni i PreLex tanimë gjendet tek EUR-Lex-i i ri. 
Seksioni Procedurat Legjislative.
PreLex si database e veçantë nuk është më i updatuar]
Databasa përplotësuese ju ndihmojnë të ndiqni progresin e 
propozimeve legjislative të BE-së dhe iniciativave të tjera si dhe të
gjurmoni dokumentat që lidhen me to
Ndjekja e politikave:
Monitorimi i propozimeve legjislative të BE-së
dhe iniciativat e tjera
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• Këshilli i Bashkimit Europian
• Parlamenti Europian
• Komisioni Europian
• Komitetet e Komitologjisë





e ndryshëm të dokumentave të
BE-së ju ndihmojnë të gjeni
dokumentat e BE-së jo vetëm
të aksesueshme kudo, 
veçanërisht draftet e tyre, 
variantet e komisioneve si dhe
versionet e fundit të
legjislacionit të adoptuar
përpara publikimit zyrtar
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Ndjekja e Politikave:
Portali i transparencës
Portali i ri i Transparencës u rinovua në Qershor 2012 dhe sjell informacion që
I ndihmon qytetarët të ndjekin proceset e politikë-bërjes së BE-së më thjeshtë
• Akses në Legjislacion
• Zëri yt në Europë– Konsultimet
• Vlerësimi i impaktit
• Regjistri i Grupeve të Ekspertëve
• Komitologjia (Grupet Këshilluese)
• Regjistri i Transparencës
• Aksesi tek dokumentat (Regjistri i dokumentave)
• Përfituesit e fondeve të BE-së
• Etika për Stafin
• Portali i të Dhënave
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Ndjekja e Politikave:
Komisioni Europian
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Ndjekja e Politikave:
Komisioni Europian
Përdor këtë website për të ndjekur aktivitetet kryesore të Komisionit Europian
• State of the Union Speech – Fjalimi vjetor i Presidentit të Komisionit Europian
– SotU speech Fjalimi i fundit, Shtator 2013
– Udhëzimet Politike të Presidentit të Ri të Komisionit Europian Juncker, Korrik 2014
• Programi i Punës dhe ai Legjislativ [2014 + LWP-të e mëparshme]
• Takimet Javore të Komisionit [Axhenda & Minutat]
• Plani i detajuar i aktiviteteve ditë pas dite të Komisionit
– [‘ Planifikuar’ dhe ‘Adoptuar’ ]
• Websites të Drejtorive të Përgjithshme të Komisionit & Shërbimet
• Planet e Menaxhimit të DG-ve
– Planet Vjetore të Menaxhimit /Raportet e Aktiviteteve Vjetore / Raportet Sintezë
Hearings të Komisionerëve në Parlamentin Europian, Shtator-Tetor 2014
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Ndjekja e Politikave:
Komisioni Europian
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Ndjekja e Politikave:
Buxheti i BE-së
Përdor këtë website për të gjetur informacion mbi Buxhetin e BE-
së Buxheti i Shpjeguar
• Kuadri Financiar Shumë-Vjetor [2007-13 / 2014-20]
• Informacion mbi Buxhetin 2014 [Përmbledhje e buxhetit 2014]
• Informacion mbi Buxhetin 2015 [Përmbledhje e buxhetit 2015 ]
Tekstet e Buxhetit të propozuar
dhe të adoptuar të BE-së mund t’i
gjeni në EUR-Lex
ECA realizon auditin
e Financave të BE-së
Reports
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• Faqja Kryesore
• Faqja Kryesore e Presidentit të Këshillit
Europian
• Njoftimet për Shtyp
– Axhenda Strategjike për BE-në në kohë ndryshimesh (Prioritetet për BE-në 2014-19)
Ndjekja e Politikave:
Këshilli Europian
Donald Tusk u caktua Presidenti i Këshillit Europian
në 30 Gusht 2014
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• Programet e Presidencës Trio
– Programi 18-mujor i Presidencës së Italisë, Letonisë dhe Luksemburgut
Korrik 2014 - Qershor 2015
• Programet e Presidencës dhe Website-t
– Letonia: Presidenca e BE-së, Janar-Qershor 2015
• Programi i Punës
• Konkluzionet e Presidencës
- Konkluzionet e Presidencës
- Konkluzionet e të gjitha Presidencave të mëparshme, 1975-
• Raporti i Presidencës mbi Implementimin e konkluzioneve të Komisionit Europian [Parë për
herë të fundit: 20.06.14]
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• Këshilli vepron në dy nivele
– Ministerial   /  Takimet e zyrtarëve kombëtarë në nivelin e punëve të
grupeve
• Ministerial
– Takimet e Këshillit në nivel Ministerial
– Web-stream i takimeve dhe eventeve të Këshillit
– Axhenda e Takimeve të Ardhshme të Këshillit
• Takimet e zyrtarëve kombëtarë në Nivelin e Punëve të grupeve
– Lista e organeve Përgatitore të Këshillit
– Axhendat / COREPER
Ndjekja e Politikave:
Këshilli i Bashkimit Europian
Logo e re nga Korriku 2014
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• Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian për
Çështjet e Politikës dhe Sigurisë së Jashtme
• European External Action Service (EEAS)
Ndjekja e Politikave:
Përfaqësuesja e Lartë për Politikën e Jashtme
dhe Çështjet e Sigurisë
Federica Mogherini u caktua Përfaqësuesja e re e Lartë
për 2014 – 2019 në Gusht 2014
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• Aktivitetet e Parlamentit Europian
• Newsroom
• Debatet








Shërbimi i Kërkimit i Parlamentit Europian
• Studimet
• Udhëzimet EPRS / Publikimet EPRS
Gjej Informacion mbi Zgjedhjet e 
Parlamentit Europian, Maj 2014 
përmes ESO
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Ndjekja e Politikave:
Qytetarët
Qytetarët luajnë një rol të rëndësishëm në politikë-bërjen e 
BE-së
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Të jesh i updatuar: Burimet e BE-së
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Të jesh i updatuar:
Burimet e BE-së: Burimet Web
Pika hyrëse e lajmeve dhe shërbimeve
mediatike të Komisionit Europian
Databasa kryesore për Njoftimet për Shtyp të
BE-së, Fjalimet & burimet e tjera të lajmeve
Midday Express / Top News / Të Fundit
Përdor këtë website për të kërkuar për
detaje të aktiviteteve të shkuara dhe të
ardhme në të gjitha institucioonet e BE-së
Gjej të gjitha EU RSS feeds [+ listën e 
emaileve / podcaste]
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• EU: Newsroom: Audiovisual





• Banka Qendrore Europiane
Të jesh i updatuar:
Burimet e BE-së:  TV / Webstreaming / Videos
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• Raport i Përgjithshëm mbi
aktivitetet e Bashkimit Europian
• EUROPA: Pika hyrëse për
informacionin e BE-së në web
Të jesh i updatuar:
Burimet e BE-së: Për Qytetarët
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Të jesh i updatuar:
Burimet e BE-së: Europe Media Monitor
Europe Media Monitor (EMM) është një sistem grumbullimi dhe analize
informacioni për të mbështetur institucionet e BE-së dhe organizatat e 
shteteve anëtare. Tre Web Portalet NewsBrief, NewsExplorer dhe MedISys
janë të aksesueshme publikisht
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Informacion
mbi Bashkimin Europian
Të jesh i updatuar: Burimet e e tjera jo-të
BE-së
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• Burimet e informacionit në Web-site
– EUObserver
– EurActiv
– The Parliament Magazine
– EUBusiness








Të jesh i updatuar:
Burimet Jo-Zyrtare
Most newspapers / newsletters 
listed here are available in both 
paper and electronic formats
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• Transmetuesit Europianë
• Anëtarët e European Broadcasting Union
– Euronews
– Lajmet Europiane nga: BBC / DW / France24 etj
– Euranet [Rrjeti i Radiove Europiane e reduktoi mbulimin e tij në vitin 2013 si pasojë e reduktimit të mbështetjes
financiare nga ana e BE-së]
– EurActiv
– viEUws
Të jesh i updatuar:
Burimet Jo-Zyrtare
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Të jesh i updatuar:
Përzgjedhja e burimeve të informacionit
Të gjitha këto burime ofrojnë lajme Europiane
në Anglisht
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Të jesh i updatuar:
Media Sociale
Institucionet e BE-së janë
duke përdorur median 
sociale për të arritur
audienca të reja
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Të jesh i updatuar:
Media Sociale: Blog
Agregatet e Blog-eve sjellin së bashku disa blog-e të fokusuara të Europës
Një shembull blog duke ofruar perceptime mbi Europën
Shih për HashTag Europe [titulli i punës]
[BloggingPortal.eu2]
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Cilët janë lojtarët kryesorë në
sferën e BE-së të twitterit?
TweetLevel vlerëson tweet-et
Shumë institucione të BE-së, zyrtarë, MEP,
Aktorë dhe burime lajmesh përdorin Twitter –
edhe pse disa vënë në pikëpyetje vlerën
Të jesh i updatuar:
Media Sociale: Twitter
Agregatët e Twitter-it: sjellin bashkë tweet-et 
e BE-së
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Facebook po përdoret gjithashtu
nga institucionet e Bashkimit Europian
(dhe nga aktorë të tjerë Europianë)
Të jesh i updatuar: 
Media Sociale: Facebook
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Flickr po përdoret gjithashtu
nga institucionet e Bashkimit Europian
(dhe nga aktorë të tjerë Europianë)
Të jesh i updatuar: 
Media Sociale: Flickr
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Informacion mbi Politikat
dhe Vendet e Bashkimit Europian
• EUROPA: Bashkimi Europian: Politikat
• Parlamenti Europian: Fakte
• Komisioni Europian: Drejtoritë e Përgjithshme
• Vitet Europiane/ [2015: Viti Europian i Zhvillimit]
• Indeksi A-Z i Websiteve të Bashkimit Europian
• Europa Jote: Qytetarët
• Europa Jote: Bizneset
• ESO: Guida Informacioni
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Informacion mbi
Statistikat Europiane
Disa statistika janë publikuar edhe në
variantin e printuar ose pdf por kjo
gjë është duke u reduktuar
Burimet e printuara
Publikimet e ardhshme
Statistikat e Eurostat janë të vlefshme
elektronikisht dhe pa pagesë:
• Database
• Statistikat sipas temës
• Statistikat A-Z
• Statistikat të shpjeguara
Për të përdorur të gjitha funksionet e websitit të
Eurostat rekomandohet të regjistrohesh tek
ECAS
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Burime shtesë të statistikave Europiane mund të gjenden në organizatat dhe
burimet më poshtë
ESO Information Guide:
Të Dhëna Statistikore Europiane
Informacion mbi
Statistikat Europiane
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Informacion mbi grantet
dhe kreditë e BE-së
Guida e Informacionit ESO
Financimi
Aksesi tek Financat
Website për bizneset dhe sipërmarrësit
sesi të aksesojnë fondet e BE-së
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Informacion mbi
përfituesit e granteve dhe kredive të BE-së
Grantet dhe Kreditë e 
BE-së të menaxhuara
nga Institucionet e 
BE-së
Grantet dhe Kreditë e 
BE-së të menaxhuara
nga Shtetet Anëtare të
BE-së
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Të kontaktosh BE-në
• Institucionet e BE-së
• Agjencitë e BE-së
• Kontakto Bashkimin Europian
• BE: Kush është Kush
• Shënim: Drejtoria e Komisionit u tërhoq në Qershor të 2014 
dhe përdoruesit drejtohen tek EU WhoisWho
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• Kontakto MEP
Detajet e kontaktit për MEP për periudhën 2014-2019 do të
shtohen gjatë verës / vjeshtës 2014
Të kontaktosh BE-në
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• Burimet e Informacionit: 
Kë të Kontaktosh
• Europe Direct
Qendrat e Informacionit Europe Direct (EDICs) Qendrat e Dokumentacionit Europian (EDCs)
Qendra e Kontaktit, Bruksel
• BE-ja në vendin tënd
• EDICs, EDCs dhe anëtarët e Team Europe në vendin tënd
• Përfaqësuesit / Zyrat e PE / Enterprise Europe Network në vendin tënd
Të kontaktosh BE-në
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Gjen detaje të organizatave që kërkojnë të influencojnë (‘lobojnë’) për
BE-në
Së fundmi, Regjistri është vullnetar. Regjistri i Transparencës u rinovua në
2011 dhe kombinoi funksionet e Regjistrit të Vjetër të Komisionit për
Përfaqësuesit e Interesave dhe Regjistrin e Parlamentit Europian për
Lobistët
Detaje mbi njerëzit / përfaqësuesit e caktuar në Grupet e 
Ekspertëve për të këshilluar Komisionin Europian
Kërkon dy regjistrat më sipër + TED & Sistemin e 
Transparencës Financiare në një kërkim
Të kontaktosh BE-në
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•Ndihmë për Përkthyesit
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Ka shumë think tank-e që diskutojne çështjet që lidhen me BE-në dhe
Europën e zgjeruar – mëso nga këto link-e…
Bibloteka e Këshillit të Bashkimit Europian boton një përmbledhje
mujore mbi raportet e think tank-eve si dhe hyperlink-et e tekstit
të plotë
Përfaqësuesi i Përhershëm i Francës në BE boton një revistë dy
herë në vit, që përmbledh raportet e reja të think-tankeve me 
hyperlink-e si dhe tekst të plotë (teksti kryesor është në gjuhën
Frënge)
Panorama des think tanks
EPIN përfshin 38 think tank-e të rinovuara dhe institute politikash
që punojnë mbi çështjet e BE-së nga 27 vendet Europiane
ThinkBank është një database online e artikujve të fundit të
publikuara nga think tank-et e bazuara në SHBA dhe BE. Kërko për
materialin e BE-së
Ju mund të gjeni shumë raporte dhe publikime të tjera të think tank-eve përmes ESO, AEI dhe ERPA
The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) tek
Universiteti i Pensilvanisë boton një listë vjetore të Think Tanke-
ve në botë, përfshirë Europën
Think Tank-et
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• Na vizitoni në:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU
Oraret Zyrtare: E Hënë – E Premte, 09:00 - 17:00
• Na kontaktoni në:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales
Tel: +44 (0)29 2087 4262 Email: edc@cardiff.ac.uk
• Website:
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
Për më tepër informacion
dhe ndihmë...
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